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Одним из сравнительно новых направлений в развитии концеп-
ций управления является холистический маркетинг, возникновение 
которого связано с «цифровой революцией». Концепция холистиче-
ского маркетинга представляет собой логическое продолжение эво-
люции классических концепций маркетинга. Она позволяет внедрять 
различные маркетинговые программы благодаря их взаимной зави-
симости. Одной из основополагающих идей холистического марке-
тинга является признание интегрированного подхода, который под-
разумевает координацию различных маркетинговых мероприятий 
для максимизации эффекта. Приоритетное направление холистиче-
ской концепции  рассмотрение не совокупности отдельных элемен-
тов, а комплекса компонентов в качестве единого целого. Филипп 
Котлер определял холистический маркетинг как «динамичную кон-
цепцию, основанную на интерактивности и электронной связи 
между компаниями, потребителями и всеми заинтересованными сто-
ронами» [1]. Следовательно, холистический маркетинг способствует 
установлению длительных, взаимовыгодных бизнес-взаимодействий 
между главными субъектами экономических отношений.  
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